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дослідження даної системи можливим є застосування статистичних 
методів. Які адекватно відображають дані, що використовуються як 
початкові при моделюванні систем такого роду та відрізняються 
простотою та наочністю. Застосування таких методів, а саме — ме- 
тоду багатофакторного шкалування дозволяє представити об’єкти, 
що порівнюються на площині, показати зміну в їх відносному роз- 
ташування з часом та виявити причинно-наслідковий зв’язок, з ме- 
тою надання   рекомендацій   щодо   покращення   ефективності 
діяльності, конкурентоспроможності та стійкості конкретного 
підприємства по відношенню до об’єктів порівняння. 
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Обґрунтовуючи теоретичні й практичні дослідження в сфері ві- 
тчизняного маркетингу, можна впевнено стверджувати, що він ві- 
діграє провідну роль в розбудові досконалих ринкових відносин. 
Він виступає каталізатором економічного розвитку, оскільки допо- 
магає ефективно узгоджувати пропозицію наявних товарів з існую- 
чими потребами споживачів; забезпечувати вихід нових товарів на 
ринок; залучати споживачів до активної участі в ринкових відноси- 
нах. В сучасних умовах трансформації економіки України в ринко- 
ву маркетинг регулює організаційну діяльність підприємств з адап- 
тації до швидко змінюваних умов конкурентного середовища, 
допомагаючи визначити його переваги і знайти оптимальні шляхи 
їх використання. І на рівні підприємства, і на рівні країни в цілому 
маркетинг має вирішити наступні основні завдання: 
— визначити  стратегію  економічного  розвитку  і  напрямок 
структурної перебудови при заданих обмеженнях природних, 
трудових і фінансових ресурсів; 
— сприяти прискоренню трансформаційних процесів, допома- 
гаючи контролювати зміни в попиті та пропозиції. 
Відтак маркетинг одночасно виступає і як стимул, і як наслідок 
економічного розвитку: він може відігравати провідну роль, при- 
скорюючи економічне зростання, або, навпаки, перешкоджати йо- 
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му. В умовах ринкових трансформацій цей момент пов’язаний з не- 
відворотністю економічних реформ, що відбуваються наразі струк- 
турних перетворень і неодмінно позначаються на суб’єктах госпо- 
дарювання. Стимулюючий вплив маркетингу на ефективне 
функціонування вітчизняних підприємств відтворений за допомо- 
гою прогностично-трансформаційної моделі. Але формування на- 
лежного механізму управління — тільки передумова його ефектив- 
ної діяльності в конкурентному середовищі, яка потребує втілення 
за допомогою опрацювання відповідної системи управління, побу- 
дованої на найсучасніших принципах логістики. Комплексна логіс- 
тична багатоваріантна модель ефективного управління підприємст- 
вом на засадах упровадження маркетингового механізму в 
конкурентному середовищі має сприяти становленню його позити- 
вного іміджу на відповідних споживчих ринках та забезпечити йому 
тривалу прибуткову діяльність в ієрархічному ринковому середо- 
вищі. 
Найвищим покликанням впровадженого маркетингового механі- 
зму на підприємстві є забезпечення його ефективної діяльності в іє- 
рархічному ринковому середовищі шляхом належних організації, 
планування, регулювання та управління всіма процесами, що відбу- 
ваються в його межах. Оскільки він об’єднує стільки аспектів, то, 
безперечно, виступає як керівним, так і керованим механізмом, який 
повинен мати відповідний маркетинговий інструментарій, що охоп- 
лює комплекс маркетингових заходів та засобів, який і виступає си- 
стемним маркетинговим інструментарієм. Слід відмітити ключове 
значення системності маркетингового інструментарію, яка, на нашу 
думку, полягає, по-перше, в його узгодженому сумісному викорис- 
танні для впливу на споживача, по-друге, в тому, що системно ви- 
користовувані інструменти управління маркетинговим механізмом 
діяльності підприємства мають таку результативність впливу на 
споживача, яка не властива жодному з них окремо. Але в цьому від- 
ношенні необхідно заперечити незворотність цього принципу, тобто 
доречним буде зазначити рівнозначну важливість для ефективного 
функціонування підприємства якомога більшу результативність як 
окремого маркетингового інструменту, так і спільного їх застосу- 
вання в маркетинговому механізмі. Вітчизняні фахівці Є. В. Кри- 
кавський і Н. І. Чухрай визначають, що дієвим інструментом марке- 
тингу є системний аналіз логістики. Це можна пояснити 
взаємопов’язаним впливом: з одного боку, маркетинг визначає ха- 
рактеристики фізичного поділу з огляду на вимоги сервісного об- 
слуговування, зокрема щодо швидкості, надійності, термінів поста- 
чання, здатності до задоволення попиту, з іншого боку, ці інструме- 
нти створюють передумови ефективної логістики збуту. 
Основною метою логістики в спектрі завдань і функцій марке- 
тингу  виявляється  збут  товарів  необхідної  якості  в  зазначеній 
споживачем кількості, в обумовлені договором місце і час за ви- 
значеною  ціною.  Використовуючи  це,  можна  побудувати  ком- 
плексну багатоваріантну модель ефективного управління підпри- 


























Рис. 1. Комплексна багатоваріантна логістична модель ефективного 
управління підприємством на засадах упровадження маркетингового 
механізму 
УМОВНІ ПОЗНАЧКИ: 
1 — збір інформації; 2— характеристика марке-тингового середовища; 3 — вивчення плато- спроможного попиту; 4 — опис ринкового потенціалу підприємства; 5 — здійснення марке- тингових досліджень; 6 — оцінка ефективності досліджень; 7 формування портфелю замов- лень; 8 — корегування виробничої програми; 9 — започаткування виробництва нових това- 
рів; 10 — створення товарного асортименту; 11 — оцінка ефективності виробництва; 12 — корегування цінової політики; 13 розробка комунікаційної політики; 14 диференційо-ване стимулювання збуту; 15 — організація збуту; 16 — оцінка ефективності комунікацій і збуту; 
17 — аналіз дослідницько-виробничо-збутової діяльності; 18 — коригування здійс-нення ма- 
ркетингових досліджень, виробництва та збуту; 19 — прогнозування короткостро-кових пер- 
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спектив розвитку підприємства; 20 — маркетинговий аудит діяльності підприєм-ства; 21 оці- нка ефективності контролінгу; 22 — оцінка та удосконалення маркетингового механізму дія- льності підприємства; 23 отримання результату. Запропонована комплексна багатоваріантна логістична мо- 
дель ефективного управління підприємством на засадах упрова- 
дження маркетингового механізму є синтезом взаємодії безлічі 
альтернативних потоків, які аналізують можливості обрання 
підприємством стратегії свого подальшого розвитку. Ідеальним 
варіантом впровадження маркетингового механізму є застосу- 
вання наявного маркетингового інструментарію в порядку фор- 
мування маркетингових процесів, що відповідає перебігу подій, 
розташованих на найзмістовнішому шляху комплексної багато- 
ва-ріантної логістичної моделі управління підприємством (1-2- 
3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23), тобто 
цілковитому застосуванню всіх можливих маркетингових захо- 
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Проблема трансформації підприємств та адаптації до умов се- 
редовища, що постійно змінюється, існує протягом усього їх 
життєвого циклу. Тому, формулювання сутності, методів і техно- 
логій трансформації соціально-економічних систем будь-якого 
рівня викликає значний науковий та практичний інтерес і є 
об’єктом досліджень багатьох науковців. 
Принципово важливим є питання протистояння негативному 
впливу змін зовнішнього та внутрішнього середовища, інтенсив- 
ність та непередбачуваність яких постійно посилюється, а також 
питання збереження власної життєздатності і досягнення наміче- 
них цілей. 
Ми живемо в період технологічних змін, викликаних розвит- 
ком і широким застосуванням інформаційних і комунікаційних 
технологій (ІКТ). Новітні ІКТ впливають на всі сфери людської 
діяльності, зокрема, на діяльність підприємств і організацій. Самі 
